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介
護
現
場
は
「
３
つ
の
Ｓ
」
を
抱
え
て
い
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
３
つ
の
Ｓ
」
と
は
「
専
門
性
が
低
い
」、「
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
」、「
す
ぐ
や
め
る
」
で
あ
る
。
今
回
は
、「
専
門
性
が
低
い
」
と
「
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
」
と
い
う
２
つ
の
Ｓ
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
介
護
現
場
は
、
実
は
素
人
の
よ
う
な
人
た
ち
で
溢
れ
て
い
る
。
職
員
が
入
浴
介
助
中
に
利
用
者
を
死
亡
さ
せ
る
よ
う
な
ミ
ス
を
、
ニ
ュ
ー
ス
で
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
氷
山
の
一
角
だ
。
死
亡
事
故
直
前
で
ぎ
り
ぎ
り
助
か
っ
た
事
故
の
数
は
か
な
り
多
く
、
比
較
的
軽
微
な
事
故
は
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
増
え
る
。
事
故
は
、
介
護
現
場
で
ご
く
日
常
的
に
発
生
し
て
お
り
、
特
に
、
新
入
職
員
が
現
場
で
独
り
立
ち
し
て
か
ら
仕
事
に
慣
れ
る
ま
で
の
間
は
、
一
日
中
ど
た
ば
た
と
走
り
回
っ
て
い
る
の
で
、
専
門
性
が
低
い
と
言
う
印
象
を
強
く
持
た
れ
て
し
ま
う
。介
護
は
専
門
的
な
仕
事
で
あ
り
、
職
員
の
「
気
付
き
」
が
重
要
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ベ
テ
ラ
ン
の
職
員
に
聞
い
て
み
る
と
、
若
い
職
員
に
は
こ
の
気
付
き
が
、
全
く
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い
人
が
少
な
く
な
い
ら
し
い
。
微
熱
で
し
ば
ら
く
入
浴
出
来
な
か
っ
た
利
用
者
の
髪
が
、
か
ら
み
合
っ
て
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
な
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
り
、
洗
面
台
の
ま
わ
り
に
口
腔
ケ
ア
で
使
っ
た
コ
ッ
プ
が
散
ら
か
っ
た
ま
ま
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
片
付
け
な
か
っ
た
り
と
、
職
員
の
気
付
き
の
実
態
は
、
か
な
り
心
許
な
い
。
専
門
性
の
低
さ
は
、
パ
ー
ト
職
員
の
数
の
多
さ
と
も
関
係
し
て
い
る
。
介
護
保
険
制
度
が
出
来
て
か
ら
、
多
く
の
老
人
ホ
ー
ム
で
は
、
積
極
的
に
、
職
員
を
臨
時
職
員
や
パ
ー
ト
職
員
で
や
り
く
り
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
数
少
な
い
正
職
員
と
多
く
の
パ
ー
ト
職
員
で
つ
く
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
態
勢
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
未
熟
練
の
パ
ー
ト
職
員
の
比
率
を
増
や
せ
ば
、
施
設
全
体
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
レ
ベ
ル
は
下
が
る
傾
向
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
介
護
現
場
は
介
護
の
専
門
職
が
支
え
る
べ
き
職
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
専
門
技
術
が
向
上
し
に
く
い
職
場
に
な
っ
て
い
る
。
理
想
的
に
は
、
よ
り
経
験
の
あ
る
職
員
が
、
若
い
新
入
職
員
の
面
倒
を
み
な
が
ら
、
高
度
な
専
門
知
識
と
能
力
を
備
え
る
、
経
験
を
積
ん
だ
専
門
職
に
育
て
あ
げ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
よ
う
な
小
集
団
型
介
護
が
良
し
と
さ
れ
、
日
中
、
介
護
現
場
に
い
る
職
員
の
数
は
少
な
く
な
り
、
家
族
か
ら
は
職
員
の
姿
が
見
え
な
い
の
で
不
安
だ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
若
い
職
員
は
、
ベ
テ
ラ
ン
の
先
輩
に
、
自
分
の
や
っ
て
い
る
介
護
を
横
で
見
て
も
ら
い
な
が
ら
、
正
し
い
や
り
方
を
指
導
し
て
も
ら
う
機
会
が
与
え
ら
れ
な
い
。
若
い
介
護
職
員
に
と
っ
て
、
介
護
現
場
で
働
く
と
言
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
捨
て
育
ち
（
放
っ
た
ら
か
し
状
態
）
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
果
た
し
て
、
こ
れ
が
専
門
職
に
と
っ
て
理
想
的
な
職
場
な
の
だ
ろ
う
か
。
２
番
目
の
Ｓ
で
あ
る
「
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
」
も
や
っ
か
い
な
問
題
だ
。
民
間
企
業
は
お
金
儲
け
が
先
に
立
つ
の
で
大
変
そ
う
、
自
分
は
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
頑
張
る
タ
イ
プ
で
は
な
い
か
ら
福
祉
の
道
に
進
ん
だ
、
と
い
う
職
員
は
少
な
く
な
い
。
福
祉
は
人
助
け
で
、
い
い
こ
と
を
し
て
い
る
感
じ
が
し
た
か
ら
決
め
た
と
い
う
職
員
も
い
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
ま
じ
め
な
分
、
ス
ト
レ
ス
に
弱
い
タ
イ
プ
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
介
護
の
世
界
に
入
っ
て
み
る
と
、
人
が
集
ま
っ
て
組
織
を
作
り
、
仕
事
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
民
間
企
業
と
何
一
つ
変
わ
り
が
な
く
、
そ
こ
に
は
難
し
い
人
間
関
係
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
も
っ
と
時
間
を
か
け
て
丁
寧
な
介
助
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
職
員
の
中
に
は
、
さ
っ
さ
と
終
わ
ら
せ
て
休
も
う
と
考
え
て
い
る
人
も
い
る
。
職
員
は
そ
れ
ぞ
れ
考
え
方
が
違
う
の
で
、
自
分
が
や
り
た
い
介
護
が
出
来
な
い
と
悩
む
こ
と
も
、
毎
日
の
こ
と
だ
。
介
護
の
仕
事
は
チ
ー
ム
プ
レ
ー
な
の
で
、
こ
れ
で
は
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
難
か
し
い
の
は
職
員
だ
け
で
な
く
、
頑
固
な
利
用
者
、
わ
が
ま
ま
な
利
用
者
、
い
つ
も
怒
っ
て
い
る
利
用
者
も
た
く
さ
ん
い
る
し
、
利
用
者
の
後
ろ
に
は
、
職
員
の
行
動
に
対
し
て
、
あ
あ
だ
、
こ
う
だ
と
文
句
を
言
い
な
が
ら
、
自
分
た
ち
は
何
も
し
な
い
、
難
か
し
い
家
族
が
い
る
。
さ
ら
に
最
近
は
、
認
知
症
の
利
用
者
が
増
え
、
ど
う
接
す
れ
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
悩
ん
で
い
る
職
員
も
多
い
。
朝
か
ら
晩
ま
で
、
深
夜
で
も
叫
ん
で
い
る
人
、
テ
ー
ブ
ル
を
一
日
中
叩
い
て
、
大
き
な
音
を
出
し
て
い
る
人
、
ど
こ
か
に
向
か
っ
て
ひ
た
す
ら
歩
い
て
い
る
人
、
便
を
壁
に
塗
り
つ
け
て
い
る
人
…
…
、
見
て
い
る
だ
け
で
精
神
的
に
ま
い
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
と
言
う
職
員
も
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
介
護
現
場
は
、
職
員
に
と
っ
て
気
の
休
ま
ら
な
い
、
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
職
場
で
、
し
か
も
、
最
近
流
行
の
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
は
、
以
前
に
も
増
し
て
ス
ト
レ
ス
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
多
床
室
・
大
規
模
集
団
型
老
人
ホ
ー
ム
の
介
護
現
場
で
は
、
介
護
職
員
が
利
用
者
と
密
接
に
か
か
わ
る
こ
と
が
難
し
い
状
態
で
あ
っ
た
。
基
本
的
に
集
団
で
介
護
を
す
る
や
り
方
が
中
心
に
あ
り
、
建
物
の
構
造
も
、
そ
れ
に
適
合
し
た
も
の
で
、
大
半
の
介
護
職
員
に
と
っ
て
、
利
用
者
と
の
距
離
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
状
況
に
あ
っ
た
。と
こ
ろ
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
老
人
ホ
ー
ム
で
は
、
介
護
職
員
と
利
用
者
と
の
距
離
が
近
く
な
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
た
め
、
介
護
職
員
が
一
定
の
距
離
を
置
こ
う
と
し
て
も
、
利
用
者
の
方
か
ら
物
理
的
あ
る
い
は
心
理
的
に
近
づ
い
て
く
る
と
、
お
互
い
は
密
接
な
関
係
に
踏
み
込
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
経
験
が
豊
か
で
才
能
に
溢
れ
た
介
護
職
員
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
待
っ
て
い
ま
し
た
と
ば
か
り
に
活
用
す
る
が
、
大
半
の
介
護
職
員
に
と
っ
て
は
、
か
え
っ
て
精
神
的
な
負
担
と
な
り
、
そ
の
ス
ト
レ
ス
に
耐
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
理
想
の
介
護
現
場
を
追
求
し
て
い
く
と
、
介
護
職
員
の
首
を
絞
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
状
況
は
皮
肉
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
岡田耕一郎（おか
だ・こういちろう）
東北学院大学経
済学部教授。経営
組織論。日本、スウ
ェーデン、ドイツ
の介護サービス組
織のマネジメント
を研究。
岡田浩子（おかだ・
ひろこ）
介護福祉士、社
会福祉士。共著と
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ホームをテストす
る』を暮しの手帖
社から出版。
シ
ル
バ
ー
精
工
（
東
京
都
新
宿
区
、
０
３
・
５
３
３
２
・
７
６
１
５
）
は
８
月
か
ら
、
家
庭
向
け
の
オ
ゾ
ン
脱
臭
器
「
エ
デ
オ
ピ
ュ
ア
」
を
発
売
し
た
。
初
年
度
１
万
台
の
販
売
を
目
指
す
。最
小
３
畳
か
ら
最
大
２０
畳
程
度
の
広
さ
で
４
段
階
の
オ
ゾ
ン
濃
度
調
整
が
可
能
だ
。
幅
１１
ｃ
ｍ
×
奥
行
き
６
・
５
ｃ
ｍ
×
高
さ
２０
・
４
ｃ
ｍ
の
コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ
で
壁
に
か
け
て
使
用
も
出
来
る
。
１
日
６
時
間
使
用
の
電
気
代
は
約
０
・
４
円
で
フ
ィ
ル
タ
ー
交
換
な
ど
の
必
要
も
な
い
。
白
・
黒
の
２
色
。
価
格
は
３
万
１
２
９
０
円
。
Ａ：
現
在
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
の
認
定
状
況
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
１５
歳
以
上
の
被
扶
養
を
も
つ
方
（
今
年
の
４
月
１
日
以
後
に
被
扶
養
に
な
ら
れ
た
方
を
除
く
）
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
被
扶
養
者
調
書
（
異
動
届
）
が
送
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
被
扶
養
者
の
収
入
（
年
収
）
と
そ
の
収
入
に
関
す
る
証
明
を
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
税
金
（
所
得
税
法
上
）
で
い
う
扶
養
の
収
入
と
は
前
年
１
月
か
ら
１２
月
ま
で
を
指
し
ま
す
が
、
社
会
保
険
の
扶
養
の
年
収
は
、
今
後
１
年
の
見
込
み
収
入
を
言
い
ま
す
。
年
金
収
入
な
ら
、
現
行
の
１２
カ
月
分
、
給
与
で
あ
れ
ば
、
賞
与
を
含
め
た
１
年
分
の
見
込
み
収
入
で
す
。
証
明
の
様
式
に
つ
い
て
は
特
段
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
職
場
で
労
働
条
件
、
賃
金
等
が
前
年
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
去
年
の
源
泉
徴
収
票
の
写
し
で
。
今
回
の
よ
う
に
職
場
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
新
し
い
職
場
で
の
勤
務
証
明
書
（
労
働
時
間
や
賃
金
の
書
か
れ
た
事
業
主
証
明
）
の
写
し
が
あ
れ
ば
ベ
ス
ト
で
し
ょ
う
が
、
労
働
条
件
通
知
書
、
給
与
明
細
で
も
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
上
で
、
調
書
に
は
現
時
点
で
の
今
後
１
年
の
見
込
み
額
を
記
入
し
ま
す
。
な
お
、
こ
の
収
入
に
は
所
得
税
法
上
で
は
非
課
税
で
あ
る
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
、
傷
病
手
当
金
、
失
業
給
付
金
な
ど
も
入
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。（
高
松
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
仲
井
京
子
）
Ｑ：
妻
は
パ
ー
ト
収
入
が
あ
る
の
で
す
が
、
先
月
職
場
を
変
わ
り
収
入
も
変
わ
り
ま
し
た
。
健
康
保
険
の
扶
養
の
調
査
で
収
入
額
と
証
明
書
を
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
書
け
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
機
器
製
造
の
竹
中
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
（
京
都
市
、
０
７
５
・
５
９
４
・
７
２
１
１
）
は
こ
の
ほ
ど
、
ト
イ
レ
に
入
っ
た
ま
ま
で
倒
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
も
通
知
出
来
る
「
ト
イ
レ
セ
ン
サ
ー
Ｔ
Ｓ－
７
」
を
発
売
し
た
。
ト
イ
レ
内
の
天
井
に
設
置
す
る
セ
ン
サ
ー
と
別
室
に
設
置
す
る
生
活
安
心
報
知
機
を
無
線
で
結
び
使
用
す
る
。
セ
ン
サ
ー
に
は
近
赤
外
線
を
使
い
、
利
用
者
の
有
無
を
検
知
。
床
に
倒
れ
こ
ん
だ
利
用
者
も
検
知
す
る
。
利
用
者
の
有
無
、
ト
イ
レ
内
の
滞
在
時
間
の
長
さ
に
応
じ
て
ラ
ン
プ
と
チ
ャ
イ
ム
で
状
況
を
知
ら
せ
る
。
滞
在
時
間
は
、
１０
秒
か
ら
６０
分
ま
で
。
ト
イ
レ
セ
ン
サ
ー
と
報
知
機
の
セ
ッ
ト
で
８
万
４
千
円
（
工
事
費
別
）。
オ
ゾ
ン
酸
化
作
用
で
家
庭
向
け
の
脱
臭
器
シ
ル
バ
ー
精
工
長
時
間
利
用
を
知
ら
せ
る
ト
イ
レ
セ
ン
サ
ー
竹
中
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
理
想
の
介
護
も
ス
ト
レ
ス
の
元
凶
被扶養者の年収は
今後１年の見込み
「
介
護
現
場
の
３
つ
の
Ｓ
」
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
⑳
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